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中国湖南省の経済条件と張家界の環境保全


































形態がある。              |
(1)全 民所有制 (国有); ヽ                ‐
(2)集団所有制,|
侶)合作所有制 (合弁,独 資企業を含む),   I
































と鉄鋼 ・採錫 ・治金 ・化工等と重厚型であることがわかる。所有形態別には,
(1)全民所有制 (国有)工業産値 442。1億元 (65。0%)
υ)集 団所有制 (郷鎮)工業産値 193。億元 (28.4%)


























































































































































































































































































































































































































市場 旅済車 景区公路 海道 安全囲竿戸 数 床 数
数量 25 3,031 22 35 1,500
出所 :.課題組 (1991)

































各済道総人数 3,416 2,266 477
五条済道総人数 7,067


































































英山 ・青龍山をなし,中の分岐は豊水以北の天星山 ・朝天山・金龍山 ・白云山












































科)・不Uサ|1潤樹 (樟科)0粗糠紫 (大卓科)・越南山香園 (省浩油科)・大叶野格`
擬索口・南酸漆 (漆樹科)・灯台樹・山茶角樹・銀杏 (二級保護級)。長芭鉄杉・











そのため 「総合保護措置」が講じられ,その要注意保護項目として,   i
(1)遊覧道路は山形に従って建修し,土石移動は少量にとどめるようにし,植生








`    を配植して近くからの視観の質を高めたという報告がある。武陵大学の研究「湘
西北溶山区における農林のシステム的回復建設及びその効果」(『武陵生物研究』    |
い   Voll No.1,1993)によれば,武陵源総面積の89%を山岳区が占め(その半分が
溶山区),その山岳区の特徴は 「山林と農田が交錯分布」し,「牧業を含む農業
う    と 林業が相互依存」した 「農林牧を主とする社会・経済・自然の複合的生態系」
表5 大庸林区国家重点保護木本植物名録



















































































































































































































12  〈 3。47〉
21  〈6.07〉























表 9 武陵源区宣林地面積統計表 単位 :ゴ















































































































































1993年の県全体の観光入客は200万人予想を確実なものにした。      |
そのため張家界国家森林公園風景資源開発及び公益研究のための研究課題組
が組成されて,1984年から1990年の約7年間,総合的に 「風景環境容量」,の調
表11 1984-2000年満客量実勢及び予測値  (万人/日)
年 1984 1985 1986 19871988
済客数 22。08 38。8944。7451.2451.74
年 1989 1990 1991992 1993 1994
予測値 58.6764.50 70。83 77.8385.5293。96
年 1995 1996 1997 1998 1999 2000









ある。                           :
過去にわたって張家界の環境測定に関して:大気及び水質にかんして環境保





‐                    単位 :mg/立法m
N OX S Ox TSP











































































































































































No。 プロジェク ト 規 模 等 総投資(百万米ドル)協力形式 中国側企業体
9301MDF 30,000立方メー トル/y 18。66 EIV/CIV湖南木材パネル|
9302特殊板 30,000   〃
9303装飾紙印刷 15百万立方メー トル/y 3.64






9307森林公園 旅済村等 12.18 国家森林公園
9308ゴム&チュウインゴム 製造ラインの取付 林業化学
9309高級家具&フロア 製造ラインの取付 0.775 森林産業
9310商業タウン 26わ煮 10.0 県ゴム園
9311化学製品系 製造ライン拡張 林業化学
9312観滝村 旅済ホテル 0。75 鎮ゴム会社
9313竹製小板 8,000立方メー トル/y 2.65 森林産業
9314装飾紙底層 10:000トン/y 10.35 製紙工場
9315合材 1.8百万立方メトル/y 0.85 製材所
9316合板改良 10,000立方メー トノン/y 花林業園
9317プラスチック製戸 350トン/y 林業開発
9318MDF 50,000立方メー トル/y 26.0 EJB 製材場








































































































土家族 ・苗族自治区の永順 ・龍山 ・保靖 ・古丈など,61万余がおり,湖北省恩





こには水稲 ・玉米 ・薯類や麦などが植えられている。経済作物の甘菜 ・麻 ・綿























































































土家族は,「巴 (ba)」に係わらせて記録されている (「中国歴史大辞典 :秦漢
史」上海辞書出版社)6秦漢時代 (BC 221-207)に,巴郡 (古代四川省東部)一
帯にいた少数民族の一般的呼称で,今の川東から部 (今の湖北省)一帯に分布




ら爵 (酒)を 賞でた。漢代に,:南郡太守の く斥〉彊が秦の古い制度を求めた。
東漢代に,族の者が各地に分かれて行き,板楯蛮とか江夏蛮とか武陵蛮とか称



















































































の家族構成 をとっていて,父方 も母方 もその先祖伝来 ここに住んでいる。
訪問取材 を行った両家 とも,共通 して,土家族 としての誇 り,文化風習,民
族の言葉 ,習慣 ・服装の伝統は守 り抜 きたいという気持ちを持っていることが
感 じられた。
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後記 :この論文は平成4, 5年度にわたる文部省科研費 (国際学術)による調査研究によるも
のである。
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